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 ﭼﮑﯿﺪه
در زﻧﺎن و اﺿﻄﺮاب ﯾﺎﺋﺴﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ زﻧﺎن  اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻋﻼﯾﻢ و ﻋﻮارض ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮان :ﻫﺪف
 . دوران ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه در اﺑﺘـﺪا، . ﺗﺼﺎدف در دو ﮔـﺮوه آزﻣـﻮن و ﮔـﻮاه ﺟـﺎی داده ﺷـﺪﻧﺪ  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ 54-06  زن 201در اﯾﻦ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ : روش
ﺮان اﻓﺮاد ﮔـﺮوه آزﻣـﻮن ﺑﺮﮔﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺴ ﻫﺎی ﻓﺮدی، ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ و ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب اﺷﭙﯿﻞ ﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋﮔﯽ  ﭘﺮﺳﺶ
 ﻫـﺎی ﻣﻘﯿـﺎس ﺎ ﻫ ـﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌـﺪ دوﺑـﺎره ﻫﻤـﻪ آزﻣـﻮدﻧﯽ . ﻫﺎ و ﻋﻮارض ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ در ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه درﺑﺎره ﻧﺸﺎﻧﻪ 
 . ﺑﺮﮔﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ و اﺿﻄﺮاب اﺷﭙﯿﻞ
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه . دار ﻧﺪاﺷـﺖ ﺮوه ﺗﻔـﺎوت آﻣـﺎری ﻣﻌﻨـﯽ ﻫـﺎ ﭘـﯿﺶ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ در دو ﮔ ـ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب آزﻣﻮدﻧﯽ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
.  (<p0/50 )داری داﺷـﺘﻨﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﮔـﻮاه ﺑـﻮد و دو ﮔـﺮوه از اﯾـﻦ ﻧﻈـﺮ ﺗﻔـﺎوت آﻣـﺎری ﻣﻌﻨـﯽ 
داری ﮐﻤﺘـﺮ از ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ  ﻪﻣﺎه ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه اﺿﻄﺮاب ﻧﯿﺰ در ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﺑ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺮه اﺿﻄﺮاب ﯾﮏ  ﻫﻢ
 . (<p0/100 )ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮔﯿـﺮی ﺑـﺮ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯿـﺰان اﻓﺴـﺮدﮔﯽ و اﺿـﻄﺮاب دوران ﺗﻮاﻧﺪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﭼﺸـﻢ  آﻣﻮزش ﻋﻼﯾﻢ و ﻋﻮارض ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﻣﯽ :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
 .ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﯾﺎﺋﺴـﮕﯽ ﻧـﺎم ﺑـﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ رﺧﺪاد ﺎ ﯾﮏ دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی زﻧﺎن ﺑ 
ﺳـﭙﺮی ﺑـﺎ آن ﯾﮏ ﺳﻮم ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 
اﻓـﺖ ﺳـﻄﺢ ﺑﺎ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺨﻤﺪان دوره در اﯾﻦ . ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
اﺣﺴــﺎس ،  ﻗﺎﻋــﺪﮔﯽﻫــﺎی اﺧــﺘﻼل،  ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕــﯽ،ﻫــﺎ ﻫﻮرﻣــﻮن
ﻫـﺎی ﻔﻮﻧـﺖ اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻋ آﻣـﺎدﮔﯽ اﻟﺘﻬـﺎب ﻣﺜﺎﻧـﻪ و ، ﻓﻮرﯾﺖ ادرار 
 (.5002 ،2 و ﻓﺮﯾﺘﺰ1اﺳﭙﯿﺮوف)ه اﺳﺖ ﻫﻤﺮادﺳﺘﮕﺎه ادراری 
 ﻣﺎﻧﻨــﺪ در دوران ﯾﺎﺋﺴــﮕﯽ ﻣﺸــﮑﻼت ﻋﺼــﺒﯽ و رواﻧــﯽ 
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
 اﺻﯿﻞ
  lanigirO
 elcitrA
   ﻋﺼـﺒﺎﻧﯿﺖ و ﺧﺴـﺘﮕﯽ ،ﭘـﺬﯾﺮی  ﺗﺤﺮﯾـﮏ ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﺿﻄﺮاب
ﻣﺸـﮑﻼت رواﻧـﯽ و ارﺗﺒـﺎط ﻣﯿـﺎن در زﻣﯿﻨـﻪ . اﻧـﺪ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه
ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺘﻨـﺎﻗﺾ ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ  ﻧﺘـﺎﯾﺞ ،ﻫـﺎی زﻧﺎﻧـﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻮرﻣـﻮن 
ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾـﻦ ﺎ ﻫ ﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦ ﻫﻤﮥ  اﻣﺎ در ،اﻧﺪ ﺑﻮده
 ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺷـﺪه ﮔﯿـﺮی از ﺑـﺮوز ﻣﺸـﮑﻼت رواﻧـﯽ ﺑﺮای ﭘـﯿﺶ زﻧﺎن 
و ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺸـﺎن زﻧﺎن رﺳﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ اﯾﻦ  ﻣﯽﻧﻈﺮ  ﺑﻪو  اﺳﺖ
در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﯽی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎ ﯽو اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫ 
 (.1831ﻋﻠﻮی، ﮐﺮدی و ﺑﺤﺮی،  ﺳﯿﺪی)ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺗﻌـﺎﻣﻼت ،ﺗﺼﻮر ذﻫﻨﯽ ﺑـﺪن  ، ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ (3002) 1دﯾﮑﺰ
در را  ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ -اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ -ﻋﻮاﻣــﻞ رواﻧــﯽﺑــﯿﻦ ﻓــﺮدی و 
  و 2ﻧﺘﺮﻫﺎ .اﺳﺖﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﮔﯿﺮی از اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ  ﭘﯿﺶ
آﻣ ــﻮزش ﺑ ــﻪ اﻓ ــﺮاد  ﻧﯿ ــﺰ (1831 )ﻣﯿﺮﻻﺷ ــﺎریو ( 2002 )3دﯾ ــﻪاُ
 ،و رواﻧ ــﯽ ﺳ ــﺎﻟﻤﻨﺪان ﻤﯽﺧــﺎﻧﻮاده در راﺑﻄــﻪ ﺑ ــﺎ ﺗﻐﯿﯿ ــﺮات ﺟﺴ ــ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﺬﯾﻪ وآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ی ﻫﺎﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ روش  آﮔﺎه
ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑـﺎ زﻣﯿﻨـﻪ ﺳـﺎزﮔﺎری رواﻧـﯽ اﯾـﻦ دوران در  -ﺟﺴﻤﯽ
، 4دومﭼﻨـﯿﻦ، ﻫـﻢ  .اﻧـﺪ را ﻣـﺆﺛﺮ ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮده ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد 
 در ﺑﺮرﺳــﯽ (0002 )8 و اﯾﺰﻧﺒــﺮگ7، ﺟــﺮﻣﻦ6ﺪ، رﯾــ5ﭘــﺎرﮐﺮ
در دﺳـﺘﺮس  ،ﯾﺎﺋﺴـﻪ زﻧـﺎن ﺑﺮ ﺳـﻄﺢ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی 
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ی آﻣﻮزﺷـﯽ ﻫـﺎ ﺎﻣـﻪﺑﺮﻧﺻـﻮرت  ﺑـﻪاﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻮدن 
 .اﻧﺪ را ﺿﺮوری داﻧﺴﺘﻪﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻧﺎن 
رﻓﺘ ــﺎر و ﺟــﺎ ﮐــﻪ آﻣ ــﻮزش ﺑﺎﻋــﺚ اﻓ ــﺰاﯾﺶ آﮔــﺎﻫﯽ  از آن
ﮐـﻪ آﮔـﺎﻫﯽ ﻫﻤﺴـﺮان و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
در ، داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ در ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﯽ زﻧـﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽ
و ﻋـﻮارض ﻫـﺎ  ﻧﺸـﺎﻧﻪ آﻣـﻮزش ﺗـﺄﺛﯿﺮﺑﺮرﺳـﯽ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﺶ ﭘـﮋو
ﯾﺎﺋﺴـﻪ زﻧـﺎن ﺴﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﯾﺎﺋ
 .ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 
 روش
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠـﺎم آن 
 زن دارای 201، ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ در ﻣﻨﺎزل در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑـﺎد 
 در دو ﮔـﺮوه 9ﺗﺼـﺎدف ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ 
ﻫـﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨـﺎب آزﻣـﻮدﻧﯽ . ﺟﺎی داده ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻮاه آزﻣﻮن 
 ﺳﺎل، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑـﺎرداری ﻗﻄﻌـﯽ ﯾـﺎ ﻣﺸـﮑﻮک، 54-06داﺷﺘﻦ ﺳﻦ 
ﻫـﺎی ﺿـﺪ ﺑـﺎرداری، ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻋﻤـﻞ  ﮐـﺎر ﻧﺒـﺮدن ﻗـﺮص ﺑـﻪ
ﻧﺪاﺷـﺘﻦ و ﺟﺮاﺣـﯽ ﺑﺮداﺷـﺘﻦ زﻫـﺪان، زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺎ ﻫﻤﺴـﺮ ﺧـﻮد 
ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐـﺰ اﺧﺘﻼف ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ وی، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺐ 
واﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ، داﺷــﺘﻦ ﻫﻤﺴـﺮ اﯾﺮاﻧ ــﯽ و ﺳـﺎﮐﻦ در ﺷــﻬﺮ ﮔﻨﺎﺑ ــﺎد، ر
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪون درﺑﺎره ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﻣﻨﺪﻧﺸﺪن  ﺑﻬﺮه
 . ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮑﺮدن ﮐﺘﺎب و ﺟﺰوه
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ از ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده 
ﺎ رواﺑـﻂ ﺑ ـ - ﭘﺮﺳﺶ در زﻣﯿﻨـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻓـﺮدی 61دارای )ﻓﺮدی 
 01ﺑﺮﮔـﺮ ، ﻣﻘﯿﺎس اﺿـﻄﺮاب اﺷـﭙﯿﻞ (ﻫﻤﺴﺮ و ﺷﺪت ﻋﻼﯾﻢ ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ 
 11ﻣﻘﯿـﺎس اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﺑـﮏ   ،(  ﻧﻤﺮه 04-061 ﭘﺮﺳﺶ و 04دارای )
و ﻣﻘﯿ ــﺎس ﺣﻤﺎﯾ ــﺖ (  اﻣﺘﯿ ــﺎز06 ﭘﺮﺳ ــﺶ و ﺻ ــﻔﺮ ﺗ ــﺎ 02دارای )
 ﻫﻔـﺖ دارای )( 6731آﺑـﺎدی، ﮐﺮﮐـﻪ ) 21ﺪی و ﻟﯿﻦ ﯿاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎﺳ 
 .ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ(  اﻣﺘﯿﺎز41ﭘﺮﺳﺶ و ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
رواﯾـﯽ ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﻓـﺮدی ﻫـﺎی وﯾﮋﮔـﯽ  ﻧﺎﻣـﻪ  ﺳﺶﭘﺮرواﯾﯽ 
ﺑـﻪ  ﻧﯿـﺰ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﺿـﺮﯾﺐ . ﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺄ ﺗ 31اﻣﺤﺘﻮ
ﻣﻘﯿﺎس ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ . دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ 0/89 41ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽروش 
اﯾـﻦ در  (9731ﻧﻘـﻞ از ﺑﺤـﺮی، ، ﺑﻪ 3791) ﺑﺮﮔﺮ اﺷﭙﯿﻞاﺿﻄﺮاب 
در ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮ ( ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن ﻧﻘـﻞ از ، ﺑـﻪ 2731) ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﻬﺮام 
رواﯾ ــﯽ ﻣﻘﯿ ــﺎس در زﻣﯿﻨ ــﻪ . ﻧﻤ ــﻮده اﺳ ــﺖ  ﻫﻨﺠﺎرﯾ ــﺎﺑﯽ ﻣﺸ ــﻬﺪ
ی ﻣﻘﯿـﺎس از ﻫـﺎ  ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺴـﺎﻧﯽ دروﻧـﯽ ﻣـﺎده ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ 
اﯾـﻦ ﻣﻘﯿـﺎس ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ  و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ 0/68 ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 0/29 ﺗﺎ 0/37
اﺧﻼﺻـﯽ و  ،ﻧﯿﮑﺨـﻮی ) ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 0/68 ﺗﺎ 0/84از 
 1   (.3831دواﺳﺎز اﯾﺮاﻧﯽ، 
دارای ﺮاد ﭘــﮋوﻫﺶ ﭘــﺲ از ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ اﻓـ ـﺑــﺮای اﺟــﺮای 
ﻫـﺎی  ﻧﺎﻣـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑـﻪﻫـﺎ  آزﻣـﻮدﻧﯽ ،ﭘـﮋوﻫﺶﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی 
 ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب ، ﻣﻘﯿﺎس ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮدیﻫﺎی  وﯾﮋﮔﯽ
ﺳـﭙﺲ . ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  و ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ را ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﺑﺮﮔﺮ اﺷﭙﯿﻞ
در ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﯾﮏ آزﻣﻮن ﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﯽﻫﻤﺴﺮان 
ﻧﺎﻣـﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾـﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎﺋﺴـﮕﯽ ﺑـﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در 
آﻣـﻮزش ﭼﻬـﺮه ﺑـﻪ ﭼﻬـﺮه ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﯾـﮏ  ﺳﻪ ﺟﻠﺴـﻪ ، در ﻣﺪون
ﻋـﻮارض ﻫـﺎ و  ﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪﺻﻮرت ﻓﺮدی در  ﻪﺳﺎﻋﺖ و ﺑ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ درﺑﺎره دوران ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ . ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ 
( 5002) ﻓﺮﯾﺘـﺰ اﺳـﭙﯿﺮوف و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﯿﭻ ﮔـﻮاه ﻫﺎی ﮔـﺮوه  آزﻣﻮدﻧﯽﻫﻤﺴﺮان . ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ 
 . درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزﺷﯽ 
 ﻫـﺎی  ﻫﻤـﻪ آزﻣـﻮدﻧﯽ ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﭘـﮋوﻫﺶ ،ﻣﺎه ﺑﻌﺪ  ﯾﮏ
اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﺑـﮏ را   و ﺑﺮﮔـﺮ اﺷـﭙﯿﻞ  ﻣﻘﯿـﺎس اﺿـﻄﺮاب ،دو ﮔﺮوه 
 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﺮ آﮔـﺎﻫﯽ اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﺗﺄﺛﯿﺮ . ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
 .ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪآزﻣﻮن  ﯾﮏ ﭘﺲدر آزﻣﻮن ﻫﻤﺴﺮان ﮔﺮوه 
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 ﮐـﺎر ﺑـﺮده  ﺑـﻪ t و χ2ﻫﺎی آﻣﺎری ﻫﺎ آزﻣﻮن ﻞ داده ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿ 
 .ﻧﺪﺷﺪ
 
 ﻫﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
، (5/39اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ) ﺳـﺎل 35/1ﻫﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ آزﻣﻮدﻧﯽ 
، (3/21اﻧﺤــﺮاف ﻣﻌﯿ ــﺎر  )  ﺳــﺎل3/67ﺗﺤﺼــﯿﻼت آﻧﻬ ــﺎ ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ 
و ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ( 7/9اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ) ﺳﺎل 33/4ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪت ازدواج 
آزﻣـﻮن . ﺑﻮد( 2/54ف ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮا )7/0ﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺎر ﺑﺎرداری 
ﭼﻨـﯿﻦ  ﻫﻢ .ﻧﺸﺎن دادﻫﻤﮕﻦ  دو ﮔﺮوه را از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه t
 دو ﮔﺮوه را از ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺮه ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای ﺗﻔﺎوت tآزﻣﻮن 
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه ﺣﻤﺎﯾـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ . دار ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد آﻣـﺎری ﻣﻌﻨـﯽ
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﻦ . ﺑﻮد( 4اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  )9/7ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ  آزﻣﻮدﻧﯽ
اﻧﺤـﺮاف ) ﺳـﺎل 41/42ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ  آزﻣـﻮدﻧﯽ ﻋـﺪﮔﯽآﻏـﺎز ﻗﺎ 
 ﻣــﺎه 721/29و ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃــﻮل ﻣ ــﺪت ﺷــﯿﺮدﻫﯽ ( 2/94ﻣﻌﯿ ــﺎر 
 در دو ﮔ ــﺮوه از ﻧﻈ ــﺮ tﺑ ــﻮد و آزﻣ ــﻮن ( 74/2اﻧﺤ ــﺮاف ﻣﻌﯿ ــﺎر )
 tآزﻣـﻮن . دار ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﺗﻔﺎوت آﻣﺎری ﻣﻌﻨـﯽ 
ﻣـﺰدوج در ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗ ـﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ ﻫﻤﺴـﺮان در ﮔـﺮوه 
آزﻣـﻮن و ﭘـﯿﺶ ﻫـﺎی ﻧﻤـﺮه داری ﺑـﯿﻦ وت آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ آزﻣﻮن ﺗﻔﺎ 
آزﻣﻮن  ﭘﺲ ﻫﺎی هﻧﻤﺮﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ( <p0/100)آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن داد  ﭘﺲ
 .  ﺑﻮد7/53 و 01/0ﺗﺮﺗﯿﺐ  آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
 ﻧﺸـﺎن t آزﻣـﻮن ، اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎیدر ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺪف 
آﻏﺎز ﺑﺮرﺳﯽ در ﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﯽﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ اﺿﻄﺮاب داد 
ﺗﻔﺎوت  دو ﮔﺮوه از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﺑﻮده( 61/60ف ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮا )18/2
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه اﺿﻄﺮاب ﯾﮏ .  ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ داری ﻣﻌﻨﯽآﻣﺎری 
ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﯿـﺰان در 
ﮐﻤﺘـﺮ از ( 51/31، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 27/22ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )ﮔﺮوه آزﻣﻮن 
اﺳﺖ و دو  (41/15، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 28/55ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )ﮔﻮاه ﮔﺮوه 
 ،<p0/100)  دارﻧـﺪ دارﻣﻌﻨـﯽ آﻣـﺎری ﺗﻔـﺎوت ﮔﺮوه از اﯾﻦ ﻧﻈـﺮ 
 (.t =-3/24 ،fd=79
از ﭘـﯿﺶ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه ﮐـﻞ اﺿـﻄﺮاب ﺗﻔـﺎوت ﭼﻨـﯿﻦ  ﻫـﻢ
 . ﺑـﻮد (3/54اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  )01/9ﻣﺎه ﭘﺲ از آن و ﯾﮏ آﻣﻮزش 
 دارﻣﻌﻨـﯽ آﻣﺎری دارای ﺗﻔﺎوت از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را دو ﮔﺮوه  tآزﻣﻮن 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺗﻔﺎوت . ﻧﺸﺎن داد ( t = -6/97،fd=99 ،<p0/100)
در و ( 01/15اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ) 01/3اﺿﻄﺮاب در ﮔﺮوه آزﻣﻮن 
 ﺗﻔـﺎوت tو آزﻣـﻮن  ﺑﻮد( 7/17اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر )  2/0ﮔﺮوه ﮔﻮاه 
، <p0/100)دار ﻧﺸــﺎن داد دو ﮔــﺮوه را ﻣﻌﻨــﯽ ﻣﯿــﺎن ﻣﻮﺟــﻮد 
 (.t=6/97، fd=99
ﭘــﮋوﻫﺶ در ﻫــﺎی  آزﻣــﻮدﻧﯽﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤــﺮه اﻓﺴــﺮدﮔﯽ 
 دو t آزﻣـﻮن ،ﺑـﻮده ( 6/68اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ) 11/8آزﻣـﻮن  ﭘﯿﺶ
 .ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد  دارﻣﻌﻨـﯽ آﻣﺎری دارای ﺗﻔﺎوت از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﮔﺮوه 
از اﺟـﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭘـﺲ ﻣـﺎه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﯾﮏ 
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ )آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻣﯿـﺰان در ﮔـﺮوه آزﻣـﻮن 
، 21/9ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ) ﮔﻮاهﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ( 4/99، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 9/4
از اﯾـﻦ ﻧﻈـﺮ را  دو ﮔـﺮوه tو آزﻣﻮن اﺳﺖ ( 7/43اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
، <p0/50)  ﻧﺸــــﺎن داددار ﻣﻌﻨــــﯽآﻣــــﺎری دارای ﺗﻔــــﺎوت 
 .(t =-2/052،fd=99
دو ﮔـﺮوه از ﻧﻈـﺮ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐـﻪ  ﻧﺸﺎن داد tزﻣﻮن آﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ
از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺮه اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺗﻔﺎوت 
، <p0/10)دارﻧـﺪ  دارﻣﻌﻨـﯽ آﻣﺎری ﺗﻔﺎوت ﻣﺎه ﭘﺲ از آن و ﯾﮏ 
ﻣـﺎه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﯾـﮏ ﺗﻔﺎوت  .(t = -8/124،fd=99
 3/40ز اﺟــﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ آﻣﻮزﺷــﯽ در ﮔــﺮوه آزﻣــﻮن ﭘــﯿﺶ ا
اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ) 1/30ﮔﺮوه ﮔـﻮاه در و ( 2/40اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر )
 . ﺑﻮد( 2/86
 
 ﺑﺤﺚ 
زﻧـﺎن ﯾﺎﺋﺴـﻪ ﻫﻤﺴـﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دو ﮔﺮوه 
از ﻧﻈـﺮ ﻣﯿـﺰان اﻓﺴـﺮدﮔﯽ و ﻧﺪﯾـﺪه،  دﯾـﺪه و آﻣـﻮزش آﻣـﻮزش
ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ دارای ﺗﻔـﺎوت اﺿﻄﺮاب ﯾﮏ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات اﻓﺴـﺮدﮔﯽ و اﺿـﻄﺮاب . دار ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ 
در ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه ﮐﻤﺘـﺮ ﺑـﻮد و اﯾـﻦ اﻣـﺮ 
ﻫـﺎی  ﻪﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﺴﺮان و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣ 
. آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ زﻧﺎن ﯾﺎﺋﺴـﻪ اﺳـﺖ 
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺴﺮان زﻧﺎن ﯾﺎﺋﺴﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮی در 
و ﺑﺪﻧﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد دارﻧﺪ، ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ رواﻧﯽ زﻣﯿﻨﻪ وﺿﻌﯿﺖ 
 1وﮔﻨﻮن. ﮐﻨﻨﺪدرک وی را داﺷﺘﻪ و از وی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ 
ز ﺳـﻮی ﺑﺴـﺘﮕﺎن را در زﻧـﺎن ﯾﺎﺋﺴـﻪ اﻧﺸـﺪن  ﻧﯿـﺰ درک( 9991)
 .داﻧﺪ ﻣﯽﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺳﺒﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﮑﺎن 
ﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در زﻣﯿﻨـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻣﯿـﺎن ﮐـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﺎ آن 
ﻫ ــﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﻀــﯽ را ﭘﺪﯾ ــﺪه ﯾﺎﺋﺴــﮕﯽ ﯾﺎﻓﺘ ــﻪ و ﻣﺸــﮑﻼت رواﻧ ــﯽ 
ﻫـﺎ ﺑـﺮ اﻫﻤﯿـﺖ  اﻧـﺪ، اﻣـﺎ در ﻫﻤـﮥ اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﮔـﺰارش ﮐـﺮده
ﺶ آﻣـﻮزش در اﯾـﻦ ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻧﻘ ـﻧﻤﻮدن ﺣﻤﺎﯾﺖ  ﻓﺮاﻫﻢ
 1  . زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﯿﺰ ﯾﮑـﯽ از اﺛـﺮات ﺑﺮﺧـﻮرداری از ﺣﻤﺎﯾـﺖ ( 9991 )2ﺗﺎﯾﻠﻮر
وﺟـﻮد ( 1831)ﺧﺰاﺋـﯽ . داﻧـﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﮐﻤﺘـﺮ ﻣـﯽ 
ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن را دارای اﺛﺮات ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺑﺮ 
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﻧﯽ و رواﻧﯽ اﻧﺴـﺎن ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮده و در ﺑـﺮوز ﻋﻼﯾـﻢ 
( 2002)ﻫـﺎﻧﺘﺮ و دﯾـﻪ  .ﺴﺮدﮔﯽ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ اﻓ
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 ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ 
 . اﺳﺖداﻧﺴﺘﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارای را در ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻼﯾﻢ ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ 
ﮔﯿـﺮی ﻓـﺮد و  رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺗﺼـﻤﯿﻢ ،اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش 
و  رواﻧـﯽ ،رﺳـﺎﻧﺪن او ﺑ ـﻪ ﺳـﻄﺢ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﺴـﻤﯽ در 
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ ﺑـﺎ ﺗـﺄﺛﯿﺮ . ﮔﺬارداﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺛﺮ ﻣﯽ 
ﺑـﺎ ( 8991 )1ﻧـﺎﻓﻮﻟﺰ . ﺑﺨﺸـﺪ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻓـﺮد، رﻓﺘـﺎر را ﺑﻬﺒـﻮد ﻣـﯽ 
ﺑﺮرﺳـﯽ آﮔـﺎﻫﯽ زﻧ ـﺎن ﮐـﺎرﮔﺮ در ﻣـﻮرد ﯾﺎﺋﺴـﮕﯽ، ﻓﺮاﮔﯿـﺮی 
ﮔﯿـﺮی از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، درک ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد، ﭘﯿﺶ 
ﻧـﺎن را در ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﺑـﻪ ز و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ 
 و 2ﭼﻨﯿﻦ ﯾﻮﺗﯿﻦ  ﻫﻢ. زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘـﺶ آﻣـﻮزش ﺑـﺮای ﺑـﺎﻻﺑﺮدن  (1002 )3اﺳﮑﯿﻒ
  .اﻧﺪ ﮐﯿﺪ ﮐﺮدهﺄﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﻧﺎن ﺗ آﮔﺎﻫﯽ
دﺳﺖ آﻣـﺪه ﻫﺎی ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ﻪﺑ
ﻤﺴـﺮان از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ آﮔـﺎﻫﯽ ﻫ 
در ﻣ ــﻮرد ﻋ ــﻮارض ﯾﺎﺋﺴــﮕﯽ ﺑ ــﺮ ﮐــﺎﻫﺶ ﻣﯿ ــﺰان اﻓﺴــﺮدﮔﯽ و 
ﻫﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﻪ زﺑـﺎن اﺿﻄﺮاب دوران ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ، ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 .ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺎده در زﻣﯿﻨﻪ دوران ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
رو ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺎﯾﯽ روﺑـﻪ اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ 
ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  ﻣﻬﻢ
اﻓـﺰون ﺑـﺮ آن . ﮐﻨﺪرا دﺷﻮار ﻣﯽ  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪو ارزﯾﺎﺑﯽ ﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻮد ﮐ 
ﻫﺎ، ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣـﻮرد دﻟﯿﻞ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮدن آزﻣﻮدﻧﯽ  ﻪﺑ
ﺻﻮرت ﭼﻬﺮه ﺑـﻪ ﭼﻬـﺮه ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪ؛ ﮐـﻪ اﯾـﻦ روش ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻪ 
ﺛﺮﺗﺮ اﺳـﺖ وﻟـﯽ اﺣﺘﻤـﺎل ﻋـﺪم آﻣـﻮزش ﺆاﮔﺮﭼﻪ در آﻣـﻮزش ﻣ ـ
ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ و ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﯾﮑﺴﺎن آزﻣﻮدﻧﯽ 
ﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ اﯾـﻦ ﭼﻨـﯿﻦ از ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﻢ . ﮑﺴﺎن را در ﭘﯽ دارد ﯾ
اﺳ ــﺖ ﮐ ــﻪ از ﺗ ــﻮان ﺷﻬﺮﺳ ــﺘﺎن ﯾ ــﮏ ﭘ ــﮋوﻫﺶ، اﺟ ــﺮای آن در 
ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ  از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ؛ﮐﺎﻫﺪدﻫﯽ آن ﻣﯽ  ﺗﻌﻤﯿﻢ
 .ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﺤﯿﻂ
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 ﻨﺎﺑﻊﻣ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ رواﻧـﯽ، ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ و آﻣﻮزﺷـﯽ ﻣﺎﻣـﺎ (. 9731)ﺑﺤﺮی، ﻧﺮﺟﺲ 
ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ ﻣﺎﻣـﺎﯾﯽ، داﻧﺸـﮕﺎه  ﭘﺎﯾﺎن. ﻃﯽ ﻟﯿﺒﺮ ﺑﺮ ﺷﺪت درد زاﯾﻤﺎن 
 . درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﺪ-ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣ. رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻧﻘـﺶ ﺣﻤﺎﯾـﺖ از آﻧـﺎن (. 1831)ﺧﺰاﺋﯽ، ﮐﺎﻣﯿﺎن 
اﻧﺘﺸـﺎرات : ﺗﻬـﺮان  .در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن  ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی 
 .ﮐﺘﺎب آﺷﻨﺎ
ﺳـﻼﻣﺘﯽ زﻧـﺎن در  (.1831 )ﺳﯿﺪی ﻋﻠﻮی، ﻗﺪﺳﯿﻪ؛ ﮐﺮدی، ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ؛ ﺑﺤﺮی، ﻧﺮﺟﺲ 
 .اﻧﺘﺸﺎرات آﻓﺘﺎب ﻫﺸﺘﻢ: ﻣﺸﻬﺪ. ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ
ای ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻣﺎدران ﺷـﺎﻏﻞ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ(. 6731)آﺑﺎدی، ﻣﺮﯾﻢ  ﮐﺮﮐﻪ
داﻧﺸـﮑﺪۀ ﭘﺮﺳـﺘﺎری و ﻣﺎﻣـﺎﯾﯽ، . ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺎﻣـﺎﯾﯽ  ﭘﺎﯾﺎن .دار ﺧﺎﻧﻪو 
 .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺮرﺳـﯽ . ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪی (. 1831)ﻣﯿﺮﻻﺷﺎری، ژﯾﻼ 
 .اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺘﺎب آﺷﻨﺎ: ﺗﻬﺮان. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن
اﺛـﺮ (. 3831)ﺮﯾﻢ؛ دواﺳـﺎز اﯾﺮاﻧـﯽ، رﺿـﺎ ﻧﯿﮑﺨﻮی، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ؛ اﺧﻼﺻـﯽ، ﻋﺒـﺪاﻟﮑ 
ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﯾﺸـﻪ و . ﻣﺸﺎوره رواﻧﯽ در ﮐـﺎﻫﺶ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﭘـﺲ از وازﮐﺘـﻮﻣﯽ 
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 & ,.C .D ,namreG ,.W .G ,deeR ,.E .E ,rekraP ,.A .J ,mmoD
-onem ot ssecca gnitceffa srotcaF .)0002( .E ,grebnesiE
 .76-26 ,7 ,esuaponeM .noitamrofni esuap
 htlaeh a fo noitaulave nA .)2002( .I ,aeD'O & ,.M ,retnuH
 raey eviF :nemow dega-dim rof noitnevretni noitacude
-onem fo tcapmi ,egdelwonk nopu stceffe fo pu-wollof
 .723 -513 ,7 , satirutaM .htlaeh dna esuap
 s'namow gnikrow no yduts evitpircsed A .)8991( .L ,zlohpaN
 erac htlaeh dna lasuaponem efildim tuoba egdelwonk
 .73 -33,1 ,gnisruN htlaeH lanoitapuccO .ecitcarp
 cigolocenyG lacinilC .)5002( .A .M ,ztirF & ,.L ,fforepS
 :aihpledalihP .).de .ht7( ,ytilitrefnI dna ygolonircodnE
 .sniklliW dna smailliW ttocnippiL
 warG cM :kroY weN .ygolocysp htlaeH .)9991( .E .S ,rolyaT
  .slliH
 yevrus PULLAG-SMAN .)1002( .I ,ffihcS & ,.H .W ,niatU
 edutitta dna secruos noitamrofni ,egdelwonk s'namow no
-oneM .ypareht tnemecalper-nomroh dna esuaponem ot
 .566-056 ,1 ,esuap
 euveR .sesuaponem eht fo ecneirepxe ehT .)9991( .A ,nongaV
 .491 -191 ,08 ,euqirtetsbO 'd eigolocenyG ed esiacnarF
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